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APRESENTAÇÃO
É com grande alegria que apresentamos o oitavo número 
da revista do curso de Direito da Universidade Metodista de 
São Paulo, com a finalidade de, mais uma vez, colaborar para 
a análise e discussão de temas fundamentais do Direito. 
Esta edição tem como tema os novos direitos e a evolução do 
direito no século XXI, com o objetivo de promover o debate 
de temas jurídicos que têm agora atenção da doutrina e da 
jurisprudência nesta primeira década do século XXI, bem 
como de situações que, embora tenham sido anteriormente 
debatidas pela doutrina e jurisprudência, têm merecido nova 
interpretação. Para isso, professores e alunos se debruçaram 
sobre questões relacionadas a estes direitos com o objetivo de 
possibilitar a sistematização e reflexão relacionadas a esses 
temas, de forma a contribuir para sua interpretação.
Contamos, como sempre, com a colaboração de professo-
res e alunos da Universidade Metodista e de outras universi-
dades que, com competência, se dedicaram à análise e debate 
do tema proposto. Convidamos o leitor a se motivar para a 
discussão e crítica que garantam a qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem que devem pautar a formação na co-
munidade jurídica e agradecemos a todos sua colaboração.
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